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Penelitian pembuatan dan analisis kandungan unsur hara pupuk organik dilakukan dengan menggunakan campuran serasah cemara
laut (Casuarina equisetifolia) dan limbah kulit nanas (Ananas comosus) yang terdiri atas 3 variasi komposisi dengan 2 kali ulangan.
Proses pembuatan kompos dilakukan dengan mencampurkan serasah dan kulit nanas yang telah dipotong kecil dan dicampurkan
dengan EM-4 di dalam wadah. Proses pengomposan terjadi paling lama selama 31 hari berdasarkan pada pengukuran suhu pupuk.
Pengujian pH dengan menggunakan pH digital menunjukkan tingkat pH tergolong asam, pH variasi pupuk P0U1, P0U2, P1U1,
P1U2, P2U1, dan P2U2 berturut-turut adalah 5,029; 5,026; 4,934; 4,047; 5,452; dan 4,551. Hasil analisis terhadap kandungan unsur
nitrogen (%) variasi pupuk P0U1, P0U2, P1U1, P1U2, P2U1, dan P2U2 secara berturut-turut adalah 0,27; 0,38; 0,39; 0,41; 0,36;
dan 0,39. Hasil analisis unsur C-organik (%) secara berurutan adalah 25,87; 29,12; 35,58; 30,77; dan 29,66. Kadar phosfor (%)
yang diperoleh adalah 0,147; 0,137; 0,138; 0,136; 0,139; dan 0,142. Kandungan kalium (%) sebesar 0,32; 0,25; 0,56; 0,78; 1,23;
dan 1,79. Rasio C/N dari tiap variasi pupuk secara berurutan, yaitu sebesar 95,81; 76,63; 83,23; 86,78; 85,47; dan 76,05. Parameter
analisis untuk C, P, dan K menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan SNI.
